







Sin embargo; 1l0sotlO cllc(Jtllnllll(JS en
ese jardín, un algo que 110 nos COtl\CllCt';
algo molesto y dl'sogradable.J muy fácil
de corregir {lue {'S 10 sigll:enl~: rodcalllJo
a este jardllllflo encantador, hay vna \-a::a
de alambre. nJ<llllbrc que, en ulla ~ral1 par-
le es del Ilatll¡ltlO es;:,inoso, yen vist.. de
ello nos iltre\'elllOS a pregunl<lr:
¿Para qué sln·c. o mejor dicho, pma
qué se ha pllesto este alclll1bre?
Que SepA1I10S eJ Alambre espilloso no sc
usa lilas que pafél defender trinche;¡¡s (1
posiciollcs que se espenl ruedell 5;cr 11lil-
cadas, o par<! resguardf!r algo, que C¡IIllIJ·
cho se aprecia, de los p"sJ}IL's Hlaqll(' s de
flcras, aJilllílr)¡-¡s, etc., pt:ro ell 1I11 I'H~eO
público ¿para Qul:?
Para que algu:('l) lle rn711J':l d \(.'~;¡ldo o
!'c desgarre la C¡'¡fIle, y C~ alJ.:"uit.>n en la
maroda de los casos, seré! un inocenlc ni·
ño que l.!:OZlllltlO de 10$ ('JI{ ¡mIliS ,Id ¡<Ir
din, encu('nlra Sl'Ill(:j.H1le rnrrcu;\,u illL-
Plllj)jO e m,I':"\ na,jO.
Armonizar los asuntoc; ll18teriHles (vi-
vienda y alimentación en primer termino)
con los educativos y espirituales y en ge-
neral con los que contribuyen al adorno y
buen gusto, es lo que caracteriza a !as
poblaciones que se precian de marchar a
la vanguardia del progreso.
Nada mas justo que incluir en este gru-
po a la ciudad de Jnca, que de !lna mane-
ra rápida, \'a resolviendo \'ariados proble-
Illas y de modo particularisimo los que
afectan a Sil embellecimienlo.
Deber es también, de todo el que se
preocupe pel progreso de esta población,
el señalar nlgún detalle que desdiga del
conjunto, y sobre todo, cuando es tan fá-
cil de subsanar como el que en el presente
articulo vamos a indicar.
,',
Occíamos que Jaca en general, )' s¡,s
Autoridades en particular, se preocup<:ill
grandemente de su embellecimiento y ('~­
to no lo vera el que por desgracia sen cie·
go de nacimIento, y no lo querrá \"('r ti
ciego de entendimiento.
En el transcurso aproximado d" 1111 <¡ilO,
nos hemos encontrado, entre oltas cosas,
con un maf{llifico paseo de invierno, jlltllO
a la muralla, que anles no teni8l1lns'. 1.0 {:"
antes era un camino muy me{j,ano, lo de
hoyes un gran paseo cuya tCflllllwción
(arreglo del piso o mejor apisollHllllctltO)
toca a su fin.
Muy recientemente, nos hemos \isto
agradablemente sorprendidos, con la cons-
trucción de un pn::ciosü i Ird·o. ¡.¡ la ('olra·
da de la ciudad por la carre:e,-a dc Pral!
cia, que nada tiene fluC en\ ,dinr, corno 110









Por regla general el catastro ha produ-
cido aumentos superiúrcs al cien por cien-
to sobre la riqueza amillarada y la rever
sión catastral arroja un ~Ulllento cel cin-
ctlenla por ciento sobre la primitiva valo-
rización del propio catastro.
Hay excepciones debidas a la deficien-
te calidad de la tierra y otras causas y te-
niéndolas en cuenta el recargo no es ni
general ni uniforme.
:-Jo es general porque quedan excluídas
de el las fincas rústicas catastradas con
atreglo a los tipos evaluatorios allteriOles
a 1915, así como las urbanas valoradas
d< spués de 1916, y, no es uniforme por-
ql e se elev& al 25 por lOO, tratándose de
ilOcas ami laradas y al 20 par 100 como rná-
xilt10 si se trata de fincaS calastrada~ antes
de determinada fecha; pero tanto las pri·
11l('ras C0l110 las segundas quedan ~xcnt¡¡s
de recargo C1lando así pruceda por espe·
ci¡lles cIrcunstancias y al efecto no solo se
admiten reclamaciones individuales o co-
leuivas sillo que se ordena a los servi-
CII)S oficiales del catastro que durante el
lIles de julio eleven al ministerio la opor-
tuna propuestO! de exclusión o reducción
de recargo en beneficio de los municipios
ya catastrados que a su juicio merezcan
esle Irato excepcional.
Desde luego qLedan excluídas de re-
cargo las fincas re5;pcto de las cuales sus
dueños hayan presentado decllHacioncs
de mayor valor en 19'2.3, así COl1l0 las que
hayan sido objeto dc revisión catastral
en los últimos diez (l1)OS y las urbanas
st.jetas a recargo por radicar en zonas
de ensanche .
Además, si en un municipio se percibe
la Ilmnada decima sobre la contribución
territorial y la industrial en concepto de
recurSos municipales y procediera esla-
Dlecer ahora el recargo del2U por ¡OOque
autoriza la tlueva disposición, la segunda
habría de limitarse al 10 pOr 100 por des
contarse la primera. )
En cuanto a los traspasos dice la nota:
cEn la ley de 1001 traspasó al Estado
el recargo de la~ diez y seis centésimas
sobre la contribución territorial en com-
pensación de las atenciones municipales
de que aquel se hizo cargo en e~ citado añ::
quedando obligado el Estado a abonar a
los ayuntamientos el exceso de las catorce
centésimas que pudiera resultar anualmen-
te sobre los gastos transferidos.
Desde 10CXl al presente el coste de
estos servicios se ha elevado conside-
rablemente y tambien el rendimiento de las
diez. y seis centésimas, pero la liquidación
ha seguido practicándose a base dc lo que
tal servicio importaba en 1001.
En realidad procedería suprimir todo
abono pOr sobrante, ya que los servicios
de que se trata cuestan hoy en día más de
lo que suponían las diez y seis centésimas
pero esto resultaría costoso para las f¡.:-
ciendas locales y se ha busrado otra fór·
llIula intennedifl que atctllle la gffl\·cd,Il! .•
JA.CA 8 de Julio de 1926
Lft CONTRIBUClON TERRITORlfiL............
Madrid, 5 de Julio de H-J2G
Se ha facilitado en la Oficina dP infor·
maciones )' Censura de la Presidencia una
Ilola que dice asi:
«El real decreto relativo a la cOntnbu·
ción territorial que publica la .Gaceta,
cOlllp:ende tres grupos de preceplos: uno
implica exenciones, otro restablece recar-
gos otro traspasos.
Exenciones.-Se conceden tOlal duran-
te Ull ailo y de la lIIitad del tributo du-
rante el segundo a los arrendatarios que
en ciertas condiciones adquieran la plena
propiedad de la finca que Ile,·en en
arriendo diez afias consecutivos contán-
dose en este plazo, el tle arriendo o por
los antecesores del adquiriente,
Esta exención responde a un estimu-
lo social de incalculable eficacia pues el
acercar los colonos a la propiedad es
considerada en todos los países como me-
la suprema de la legislación agraria.
Recargos -Los representantes más au-
torizados de la propiedad reconocieron re-
cientemente por los distintos documentos
que la riqueza territorial consiente un ma·
yor sacrihcio fiscal y puedt~ rendirlo si el
Estado lo juzga preciso.
Los datos que se registan en los traba-
jos catastrales, asi en los de rústica como
en los de urbana, patentizaban la posibili
dad de establecer un recargo.
ta de la obra de un solitario, que se cree
llamado a vengar a una Humanidad que
no se considera agraviada; pero también
es verdad que casi todos los regicidas o
asesinos de hombres cumbres fueron edu-
cados en 1lIedios clonde se predica el odio
más desenfrenAdo a los reclores dc pue-
bIas.
Ese fue, el11re olro.s, el caso de Morral,
moldeado por Ferrer GuardIa y ese quizá
también el tle esos muchachos que trata-
ban de realizar el atentado de Garraf.
La Rusia sovielica, con su 3.a Interna-
cional. tiene 1IIlJ( ha responSílbilidad ('n
los crílllenes pOlitil·os de los últilllos tiem·
pos "Ml'l los rojos liada sigllifin\ la vida
11l1l1;ann s: con suprimirla creen que reali-
zan o pueden realiZflr el fltl que persi-
guen.
Es una ideología la suya <lue, por lo
visto, necesita lJ1ucha efusión de sangre
para fructifiCar.
La gran guerra dejó un sedimenlo so-
cial peligroso. La indisciplina y el des-
amor al trabajo son consecuencias de la
vida en las trincheras, en que los hom-
bres, encerrartos en cue\'as, no pensaban
mas que en destruirse COIllO chacales.
Se necesita la abnegación de muchos
apóstoles para vol ....er a la Humanidad a
~u verdadero cauce y, aun así. las genera-
ciones de hoy serán difíciles ele corregir.
B. LOls
SEMANARIO INDEPENDIENTE
JACA: Una pesela trimestre. Reslo de Espafia 5 pesetas año. EXfranjero 7'50 pesetas af'io.
~






De nuestro Redactor corresponsal)
Aunque al buen callar llaman Sancho
no podemos, rcaltncnle, sustraernos A la
actualidad que IllAndrl, sobre lodo cuando
101 ,Ktllalidad tiene caracteres tan extra-, .
m,,,118r10S.
en alentado frarasado contra el Rey;
I'J conspirnción abortada, en la que por
.lslo, andaban complicados conspicuos
-rales, un jefe de partido, otros poli-
5, un Catedrático ilustre y algullos pe-
I l'stas. Ahí es nada.
H Gobierno ha lanudo nombres a la
~,f¡licidad y ha impuesto sanciones gu'
b"rnillivas excepcionAles, sin perjuicio d~
lo :ue resulte de 1<1 instruccion del Sllnlll'
ro (orrespondicn te mandado forlllar.
"adie creeria al Conde de ROll1¡:¡nones
~ IIluclonario si el Poder público 110 nos
d:jera, considerándolo merecedor, ,por
,tervención en la fracasada asonada,
.lOa multa de medio millón de pesetas.
a \-erdad es que entre las personas
Ilprometidas en el complot hay una
,lcolanza verdaderamente curiosa y no
-:y propia para tina obra de unidad, te-
r 'uJo en cuenta la diversidad de opinio-
~, .... de los conjurados, tan diamctraitncn-
It opuestas entre si.
Hay que ver a Barriobcro, M<lrcclino
Domingo y aun Marañón. alguno algo
m~s que rcpublicano, codeándose con los
{j'·J1crales \Veylcr y Aguilera y con el
C.'llde de Romanones.
,¡ no fuese irrespetuoso para las perso-
~ilS diríamos que trataban de representar
~! s2inete.
El episodio no ha llegado a mayores,
~ Sltluiera ha t('nido estado de hecho y
as vale así. No están les tiempos para
Correr f!\·enturas, que pueden dejar IIna
e~lclc de trastornos y de peligros.
Algo más serio qllc esto era ('1 atent¡j-
dI) que contra la persona del Rey hizo
fracasar la policía francesa. ¿Se trata de
Un hecho criminal, cuya responsabilidad
alcance solamente a Ascaso. Duretti y los
Cómplices, cuyos nombres tiene la policia,
11 obedece a un complot más amplio en el
que juegue papel algo internacional?
Hasta ahora 110 sabemos nada que pue-
da orientarnos en tal sentido. Los crimi-
nales 110 han hecho declaraciones que
Permitan ampliar la responsabilidad a otras
persona!' .
Indudablemente la Providencia vela por
el Rey. Ei de ahOfil es el quinto intento
criminal contra el, tres llevados a cabo y
dos frustrados. De lodos ha salido, por
fortuna, bien y es de confiar, para lo su-
cesivo, en su buena estrella; pero, aun
aSí, no deben dejar de vigilarse los me-
dIOS internacionales donde se fraguan es-
tos actos contra los jefes de Estado o
Contra personas de alto relieve politicO y
SOcial.





























































=Varios falsificadores de billete de Banco so-
viéticos han sido condenados a muerte.
Viernes 2. La prensa publica una nota oficio-
sa dando cuenta de un complot contra la vida de
los Reyes de España, descubierto a tiempo en
Paris. Entresacamos 10 de más interés de esta
información que causó ((ran indignacilln:
Una cuadrilla de expatriados. de nota criminal
bien probada, condenados unos en rebeldra y
pendienles otros de exfradicion por falta de la
cnpluTa que ahora se ha logrado, provistos de los
recursos precisos para adquirir un buen 8utomv.
vil, armas llutomAticas y abundantes municiones.
proyectaron ametrallar el coche del tren qlle con-
dujera a IO!I Reyes, en una de las estaciones del
trayecto.
Conocido el conpJot horas antes de salir de
Madrid Sus Majestades, el ¿xito mils infinito ca·
ronó los esfuerzos de la Polida, pues cuando la
IJ8rtida se realizó, )'a estaban detenidos los auto-
res y hecha la incautación del coche y armas, por
lo cual el Rey pudo salir de Madrid ya libre de
ese peligro, y aun ig!!orandolo, pues el Gobierno
francés, con acieTlo, no ha querido se haga publi.
ca hasta la llegada a Londres, y el d'" Espalla ha
mantenido igual reserva.
La actitud del Gobierno 'ranc~s no ha podido
ser mas diligente, caballerosa y acertada, y, ca·
mo todo Gobierno digno de tal nombre, a Id hora
de actuar en defensa de la vida de los ciudada·
nos, y más lratándose de huéspedes de tan alla
representación, no ha omitido medio práctico pa.
ra garantizarla.
Entre los criminales detenidos en París figuran
algunos que ya aquí perpetraroll delitos que COII
razón conmovieron a la opinión pública.
=En 1m.' inmediaciones del Canalillo (Madrid)
apareció el cadáver de un slli :ida.
Del 4 al 5 llegará al puerto de BarcelOna el
f1viudor Sr. Gallarza.
Cerca de Cordoba, un cortijero mató de un
tiro a un individuo que le había e:tigido dinem
con amenazas de muerte.
Viajeros llegados a Espaila procedentes dI'
Cuba dicen que elazucar en aquella isla estil a
JO céntimos el kilo.
_En La Coruna, un camión rompió una parcJ
y peuetró en una casa.
Sábado J. El Gobierno impone multas no rt:-
glamentm'as, sin perjuicio de otras responsabih·
dades, a los promotores de inquielUdes y dificul·
tades. Y como esta sanción está todavía cander;'
te y los comemarios de la opinión a flor de labi¡,
vamos a reproducir la lista de los sellares que •.
han hecho acreedores, con sus andanzas y afan~
de aventuras al casti¡;co impuesto:
Excmo. Sr. D. Valeriana \\'eyler Nicolau 100.0.1
Excmo. Sr. D. Francisco Aguilera Ejea.. IJXI (x(
Excmo. Sr. Conde de Romanones 500.0)'
Excmo. Sr. D. SegundoGarcia y Garcia JO.o..
D. José Manteca y Rager. . . . .. . . . .. .. lOO.tAll
D. Marcelino Domingo Sanjuan........ 5.CO'
D. Eduardo Barriobero y Herranz...... 15.0.1'
D. Mariano Benlliure y Tuero......... 2.51.1'
D. Antonio Lezama................... 2.SIJI
Excmo. Sr. D. Domingo Balel y Mestres 15.0.11
D. José Bermudez de Castro \'ilardebo 2.0"
D. Gregario ."'arañOn y Pasadillo 100.0.'
D. Amalio Quílez Berenguer.......... 1.(U
. Dicen de Barcelona, que un individuo que
bollaba en la playa de Casa Antunez vió, con.a
natural sorpresa, que se le acercaba, amenau,
dar. un pez de ~randes proporciones. Salló
tierra y provisto de un enorme garrote volvio,
agua en bu~ca del gigantesco pez, sobre el ql
descargó un formidable ¡;colpe y luego otros ha~la
que el animal quedó muerto. Extraido resultó So;r
un tiburón que medía 2 metros y pico de longitud
El corresponsal informador no eX;:llica porqlle el
tiburón aguantó pacientemente los palos y a pI>.'
firme.
Domingo 4. Hoyes día de toros. (;Si hay pe-
nas que las haiga» dice el clásico Juan Espllllol Y
armado de los no menos castizos atributos indh'
pensables para todo buen aficionado, al coso ~
va apurando un beguero que también da mucho
carilcter. Esta es la nota dt:1 domingo en Espmla.
Sendas reseñas tenemos sobre nuestra meSH de
trabajo, que lienen-¿porque neKarlo? enjundia
informativa y habilidad periodística. En Madrlt!
se registra la cOKida gravlsima de un espOlllállf!(J,
Nacional, Paradas y Ventoldrá dieron en VblS
Alegre una buena tarde de toros. Los taurQfilO:!l
madrileños dicen,-no obstante que se aburren,
aburrimiento que por lo que vernos iC propagó s
los ruedos provincianos.
-Los Deportes pusieron también en esta tarde
domin~uera lb Ilota alegre de su policromía, CS,
racterizilndose por jornadas triunfales. Dcfinllt•
vamente llegó a la meta el pelotón y encumbrado
está por el vigoroso empuje de una juventud gt'
EspañaParque
jlleces l. El parle oficial francés de Marrue-
cos dice que los rebeldes han atacado al norte de
Beni-Zerual.
=En las conversaciones frllnco·espailolas pa·
rece definitivamente acordada la futura suerte de
Abd·el-Krim.
=Se ha dispuesto lA concesion de préstamos
para construir mataderos rurales.
=En Cervera del Rio Pisuer~a se ha comelido
un crimen que aparece rodeado del mayor misle-
TIa.
=En Tetuán un ¡:I;ilanO dio muerte a un subofi-
cial, y al escapar aquel fué perseguido Il tiros, y
resultó gravemente herido.
=Los Reyes de Espana han llegado a Londres
=En la Cámara de los Comunes ha sido apro-
bado el proyec:to de ley estableciendo la jornada
de ocho horas en IlIs minas de carbón.
=La Prensa polaca habla de la posible retira-
da de Polonia de la S. de N.
=Una granada enterrada desde la guerra ha
eslallado en un campo de maniobras cerca de





La iniciativa parlicular, encarnada esta
vez en un fuerlc carácter todo generosi·
dad y entusiasmo, ha dado un bello frute:
el Parr,ue España.
Es este Parque un lujo con el que j¡:¡ca
no podía soñar de no contar con un tem
peramento tan desinteresado como el de
su creador. En pocos metros, ha sabido
reunir una bella caseta con todos los refl·
namientos de la comoditlad y cl gusto,
una pista de patines, un campo dc tennis
e infinidad de distracciones que constitu-
yen indudablemente un atraclivo para los
forasteros. Es decir que el Parque Espn·
¡ia ha llevado a la práctica una de las más
zarandeadas y no realizadas aspiraciones
de Jaca: la de ofrecer solaz y distracción
a los veraneantes. ¿Es esto argo?
Pero no todo termina aquí. Hay algo
más en que por egoismo, al menos, debe·
lIlOS fijarnos: el Gimnasio. El Gimnasio
que va a ser ampliado y que debiéramos
mirarlo COIllO algo providencial para nues-
tros hijos SI diéramos toda la importancia
que dan otros paises ti la educación del
l1lusculo y al faclor oxigeno que tan alto
papel desempeña el! la ~alud de los nirlos
(y de los que 110 lo son). Solo por el Gim-
IUISio, el Parque Espafi8 debe ser conside-
rado por todos cama una obra de amor a
la infanda, esa infanda adorable con la
que todos iraternizamos y colabonunos
aunque tengamos ochenta años'y mejor'
aun si no los tenemos.
Pero me ocurre una pregunta: ¿suhsis-
tirá el Parque?
Nuestra ciudad es pequeña y por esto
he dicho antes que el rflrqlle es un lujo
con el que no podlamos soñar. Es de su-
poner que su dueño 110 lo ha hecho con
fines lucrativos; si hubiera pensado en el
lucro, el Parque no sería hoy un hecho.
Pero si no al lucro. es de creer que quien
ha puesto en él algunos mIles de duros.
ha de aspirar por lo menos a la satisfac
dón moral de ver en su recinto a las fa·
milias pudientes de Jaca. Muchas son las
que lo frecuentan Pu"'den serlo mas too
davia. Deseemoslo así por nuestros niños.




COMENTARIOS. Resumiendo. El partido
resultó soso, aunque el ánimo 1\0 decayó ni un
momento.
Por el Aralta se distil1~uieron, Lllca"ll, que es
el mas seguro y eficaz de su equipo. VlIle mucho
ese muchacho; nuestra opinión es que su verda-
dero puesto está en los medios.
Bodegas que juntamente con el primero evita-
ron ulla derrota vergonzosa. Pollares y Torr, co-
diciosos. Vor los de casn. Las defensas, lo poco
que tuvieron que intervenir lo hicieron bien. La
linea media, fue lu que mejor jugó. Terrén{F.) e
Isubal ayudado por Costa mantuvieron el domi-
nio de los nuestros. Lo Unea delantera, aunque
trabajó mucho, no nos gusto, debido al juego in-
dividualista que desnrroltaron, y esta fué la cau-
sa de no marcar uuís ttlntos.
En general, 1l0tóse poca colocación en ambos
equipos y mas todavía fulla de entrenamiento.
El arbitro pitó riguroso faltos leves, por lo de·
nUl,s bien.
El publico. Una buenll representoci6n del ele·
mento femenino halap;ó COll su presencia a los
futbolistas¡ y desde lue~o, podemos dar fé del eo-
tusiasmo con que ellas siguieron las diferentes
fases de la lucha. i¡Bien por las deporti:<tas jace-
tanos!!. Los jó\'enes y tambi"n algunos viejos es·
tuvieron un poquito apasionados.
En tolal la entrada regular.
ellos y anotamos nn chut de I.oclauslrn y ante Illl
avance del formidable Co><ra, hace Bodeg-as Ulla
~lida peligrosa, si extremo de verle arra!>trnndo
por el suell' con el balan en las manos. Laca8a,
despeja un corner tirado por Costa; t:ste, que ha
trabajado mucho, \'iendo que faltan pocos minu-
lOS se afaml por marcar, haciendo un jue¡¡;o indi-
viduali"ta y e.hibicioni"ta. :\'ueva arrancada del
Aralia) otra vez tenemos que admirar al t!5.Don-
táneo que repite su anterior hazaña, poniendo en
grauaprieto n¡lestra meta. Aused, recoge una
pelota)' a\'anza combinando, pasa a Valle)' este
ti Laclau~tra, que Ile~a a un tren verti~ino:oo a
dos metros delante de la puerta, lo que hace que
no vea a BodeKas que sale y evita el ~ol seguro.
Son las siete v termina el primer tiempo.
SEGUNDO TIE,\\PO A las "iete menos cuar-
to vuelve a pitar J imenez y se alinean nuevamen-
le los equipos con una variacion: que el espontd·
neo, ademas de estar bien equipado. por lo que
le reliramos tal denominación (y :!!il perdones),
ha pasado a medio derecha )' Royiln al puesto va-
cante. Saca Jaca, se pelotea muchlsilllo)' sin or-
den alguno. Laclaustra, lira un centro bien. Cos-
ta, que eslá jugando muy individualisln. hace una
gran arrancada, que adolece del ~riln defecto que
anOla1110$ anles. Pallarés por no ser menJS lam-
bién hace juego para él solo: no obstante logra
chular dos veces per(,l fuera.
El jueRa se nivela y el publico se aburre. La-
claustra tiro un comer, )' de~peJn, como siempre,
Locasa. Valle le devuelve lu pelota <'o nn chut
sesgado que va fuera. Mlls chuts, de Costo que
detiene Bode~as. Pnllarés y Tort, se entieuden
mu)' bien y llVanZllll combinados. Empc7.arnos a
desespcrarnos de ton\o espcror el «tanto».
La puerta que defiende Bodcf{as, es acosadll
por los de caso, pero LacusH que estu formiduble
hace ele 1I1urnllrl y no di.lju pno{llr ni UnD.
El gol de la /liclorlr/. ~Tm1to tonlo se tira de
la cuerda, que al fiu se romp¡J» Lo que 110S tell1ia-
mas que iba a sucecler en el primer tiempo, suce-
de en el segundo. ¡¡Al fin lo n1Uill1os~! Y fué Va-
lle, el f!;rlln Paco quien de un chul formidable en
el que puso toda su ~alma>l r su «vida», hizo el
milagro de que el esfcrico ¡X':1etrara rozando el
larguero y la palabra Gol salera de todos los la-
bios a la vez. Aunquc BódeJ('ls es de "chasis lar-
go» no pudo evitarlo. E:J pl~blico entusiasmado
aplaudió. Como seria la (Oril ,a que Paquito Ic hi·
zo a la pelota que de e<¡ferie:: y lozana la convir-
tió en chafada)' flácida (Dio, no<; libre de seF;uir
tal suerte). Ccntil11ia el jueg( ; los sabitiánigola·
rras, buican el empate con ar Jor, jugando muy
bien, por lo que el publico se 'mirna )' jalea. l\os
apuntamos un corner, que IIran sin novedao.
Costa y ;\u~ed se enlif'nden maravillosamente y
quieren allerar el contador, p: ra ello se emplean
a fondo pero Lacasa depeja, ((lanlas veces se le
meten en su terreno.
Fallan pOQulsimos minutos. lsilbal (que casi no
le hemos visto en esle 2" tiem?Ol, se adelanta)'
recibe una pelota de Costa, 1111 bien colocada,
que conlenemos la respiracion y al ver que des-
perdicia tan gran ocasión, impelemos fuertemen·
le el aire de nueslros puhnone>', lanzando un sus-
piro en el crftico momento que da fin el en·
cuentro.
LA UNION
1~1 dominj.!;o dla '1, dio comicnzo la !\erie de
partidos econ6mlcos, que se suceden'!n, cada se-
mana. salteados de cuando en cuando, con algim
11O/lL'el acontecimiento. La 1.'Iltrada no fui! todo
lo lucida que "e t1e!\CAba; pero bien l.:S verdad,
que el dlu ~e presentó alllenalado de lluvia, y
ademús de coincidir con In ascensión dellnvenci-
hle (espectrkulo completllmente gratuito) lampo-
co se OnllllCi(\ grAn coso, por lo que hubo mucha
f!;en!C que ni se euteró dI! que habia tal parti-
do de f!llbo!.
lle nqut, que nos hallamos, dcnlro del mll¡!;ni-
fico campo (que 1ll1l1Ca me canliAré de elogiar) con
el tiempo justo, para tomar nota de los eQlliplers
de ambos bando!!.
En ~ef!;uidll el urhilro señor Jil1l~nez atiTlea los
equipo;; de lo ~iguiel1te 10rl11a:
Arafta F. C. Bode~a~; Ipiéns, Lacllso; RoyÍln,
Guillen, P<:rez; Torres, Fernández, Tort, Palia-
ré!;, Gracia. A. D. dI! jaca. Obrador; Orós. Ma-
llen; lsabal, Terrén (F). Cervera; Laclaustra,
VnUe, Auscd. Co!;ta, Lacasa (j.).
Se sonean los lerrenos, elige Jaca de espaldas
al sol. SuCIl Sabi1l/lnigo)' nos sorprende el ver
un esPO/ll(Íueo trus del balón. Nos enteramos
y re:>ulta :oer el conocido amateur y sastre por
mas se~a'l, Luis Betran, que ocupa el puesto de
Torres (extremo derecha). reforzando al Aral·
ta. (Esto de reforzando tS una broma, pero casi
resulta d..: \·eras). ComienZA el juego muy movi·
do y cargadO} cosi exclusivamente al ala izquier-
da nue:.lra. Oomir';,\lI1os: Pallarés, que está codi-
cio..o, ~ lAS tiene que ver con lsilbal, que no se
le despega, ni un centimetro (deben de ser muy
amigos,. Continu3 el jue~o sin novedad )' soso;
nuestro dominio, es intell.sisimo. De cualldo en
cuando, los chicoíl de EUI!rgias, haciendo uso de
las suyas propias hacen arrancadas peligrosas
contra nllestrJ puerta: una de ellas la dirige Tort-
Con "11 habituaI1l1ae~lría, atraviesa nue:otras lí·
neas, siendo respelado y lIegllndo a dos pasos de
la puerta, Irmza un chut fortisimoque dá en el lar·
gUlfO (pasamos un rMI 1lI111 rato).
Oespejan nuestros defen!Ws )' vuelta a meter-
nos en la Cllsa del vecino. Anotamos tres o cua-
tro tiros contra Bodef!;as que detiene toscamente,
sin estilo, pero lo!: deli",ne. Este acose da origen
a un corner que no tiene consecuencias.
Nueslra Unea media (lsilbal, Terrén, Ccn'era)
que estÍlavanzlldisill1o, l'ostiene el dominio lar-
gamenle, repartiendo lHucho juego especialrnellte
lsilbal y Tern~n; Cervero, demasiado hAce suje·
landa ni espr}l/!únco. Un centro de Lacasa O), ori-
ginn 1111 golpe franco; lo tira Terren (F.) a meter,
pero Bodegas lo CVltrl. éste e~ acosadisimo du-
runte largo rato, y del11Ue\\tra tener vista, aun-
que pocnlrl1bilidad. Mientra:o Huestras defensas
(Obrador Oros Mallé11), piensan en echur 111111
partida de I1lUS parl1 no nbnrrir~e. Casta (filigra-
nero), ¡\used (estllbtll), y Valle (impetuoso), tra-
bl1int\ mucho, pero individuAlmenle, lo que hace
que el resllltado 110 seu eficllz. Apenas faltan düu
ulinulos y Cllllnd(J yu scnt!nmos los aleteos del
ahurrirnientrl (suponiendo que el aburrimienlO
tenf!:u alu~), ele.~pul/'(jlwo, q\le haqa ahora era
sujelado pur Cervera laUlllUn centro magi:<tral
lo recoge PullJrél< de cabeza y chuta flojo, lo de-
tiene Obrador, que!>e duerme cnn lo pelola en
Ia'l manos, mientra.. Torl que iha a entrarle se
arrepiente con un ge!-IO de del>dén.
E¡,ta iu~ada, qUl' hll "ido muy bonita anint.1 n
los de Sabu1alligo que dominan ligo Qmcnte, pero
an ligeramente, que ~'a C"lnmM dc Ilue\'o !:obre
1
El partido del domingo
Nos referimos, prefcrentemente, al niño
pcquciio, <11 que <Ipenal!. empieza a correr
qLlC nunca puede hacer desperfectos, 'pue~,
parn los mayores, hay un sisteme Infall·
blc para contcncrlos cn sus posibles des
lrucciol!e!', cual es la ltlltlla consiguiente
al patlrc O encargado; este prol'edimiento
tan róltlodo cs infahble. púrqlle el desem
bolso tic pesetas siempre molcsta.
El niilo de hoy, hombre del mañana,
merece toda lluestra atención j' cariño y
en su nombre pcdimos sca sustituido ese
alambre €:s.pinosl) por el corrientc.






Hemos recibido un cartel, verdadera
obra artística, anunciador de ras fiestas
de Valencia.
GIMft510 nL ftlRE LIBRE
Tip. Vda. de R. Abad. Mayor, 32 Jact\-
nom ELECT~n JnOOESn
Bilbao, uno de elJos, de 18 años de edad,
tuvo la fatalidad de asirse a un cable de




Consulta: de 11 'y media a I y media
y de 3 a 5 de la tarde
MAYOR, 41, 2.°
La ACADEMIA POLlTECNICA ha
instalado un gimnasio al aire libre, donde
bajo la dirección competente de un pro·
fesor de Educación Física, diplomado del
Instituto Central de Gimnasia, podrán re-
cibirla los jóvenes de ambos sexos que 10
deseen, por la módica cuota de SEIS pe-
setas mensuales.
Las matriculas en la ACADEMIA PO,
L1TECNICA, de cuatro a seis de la tarde.
Va a reformarse el monopolio de las
cajas de cerillas.
Habrá de 5, 10, 15. 20 Y 40 céntimos.
La caja de cerillas .vagónlt desaparece.
Queda una de 5 céntimos para las cia-
ses menesterosas.
Las de 10 céntimos son las de 5, COIl
35 cerillas en lugar de 25 y mejor presen-
tación.
Las antiguas se pagarán al mismo pre·
cio hasta que se acaben.
El Gobierno no ha modificado lo rela-
tivo a labores de tabaco. No obstante, pa-
ra las observaciones oportunas se ha abier-
to una cficina en la Dirección del Timbre.
-Desde la fecha queda abierto el pago
del cupón. vencimiento 1.° Julio de 1926,
de las Obligaciones a cargo de esta So-
ciedad, en el comercio relojeria del Teso-
rero D. Clemente Baras, (Mayor, 25.)
-Asi mismo se hará efectiva la liqui-
dación de intereses hasta hoy de las cé·
dulas emitidas ell.o Febrero del corrien·
te año. y se entregarán los títulos defini
tivos de éstas, previa presentación de !us
recibos provisionales.
Jaca 1.° Julio de 1926. El Secretario,
SANTIAGO LARDIES.
las casas nú-
meros 2 y .1
de la Plaza de la Estrella y la de la calle
de la Palma núm. 3. Informes en esta im-
prenta.
ESPEClftllm EN NIÑOS YMEDICINN GENERnL
MNUEL nLON50 INI5TERRn
En el término municipal del vecino pue-
blo de Pardinil1a y al intentar subir varios
jóvenes a una de las pilonas de conduc·
ción eléctrica de la Compai'lfa Ibérica de
Desde la fecha todos los días labora-
bles, de 10 a 13 queda abierto el pago en
la Depositaría Municipal, de las obliga-
ciones amortizadas, del empréstito de
25CUXX) pesetas, numeros 11, 120. 142,
199,207,209,211,214, 215,231,285,
311,342, 4Q.l, 449, Y 489 Y cupón núme'
ro 7 vencimiento l.0 Julio.
•
Se ha dado comienzo en muchos pue-
blos de la Montaña a la siega de ceba-
das. Le de los trigos aún li'! de los más
tempranos tardará todavía unos días. Di·
cen los agricultores que la cosecha no se-
rá lo abundante y remuneradora que se
auguró al principio del año agrlcola pues
la falta de humedad de los ullimos meses
y estos frias tardanos, han retrasado no-
tablemente el crecimiento de los trigales,
determinando deficiente granazón.
Para pasar los meses de verano en es-
ta ciudad han llegado:
De Madrid el notable oculista don Ger-
mán 8eriléns y familia; la bellísima seño-
rita Joaquina Sánchez. De Huesca la fa-
milia del Fiscal de aquella audiencia se·
ñor Alfonso.
De Valencia don Miguel Vida! Pozue-
lo y familia.
De Zaragoza: Sra. Viuda de don Sera-
pio Pérez e hijo, Excmo Sr. Marques de
La Cadena; Don Mariano Marco y fami·
Iia; don Tomás Pelayo y familia y otros
muchos cuyos nombres no conocemos.
(¡acetillas
Han regresado: De zaragoza, con sus
hijos la distinguida señora Pilar Ibáñez de
Ochoa.
De Estadilla, la distfnguida señora Jo-
sefina Sichar de Dumas, con sus monísi-
mas hijas.
De Barcelona, nuestro querido amigo
don Luis Dumas, abogado.
Si el calendario no lo afirmara habría
para dudar que estamos en pler.o verano.
Hace una cosa tan parecida al frlo que a
la caída de la tarde hay muchos que sin
remilgos recurren a las prendas de abrigo
dándonos. de. esta guisa, la sensacian de
las tardes otoñales. Menos mal que las
chicas bien se sienten valientes y ve-
raniegas y a la hora clásica del paseo in-
vaden la calle Mayor, alegrándola con sus
foilefes vistosas y elegantes. Ellas y el
franco ambiente de alegria y animación
qt.le ofrece nuestr~ ciudad nos recuerda
que definitivamente estamos en verano.
La semana ultima falleció en esta ciu-
dad el laborioso y conocido maestro al-
bañil D. Sebastián Piedrafita.
Su honradez y constancia en el trabajo
le. conquistaron muchos afectos y por eso
su muerte ha causado general sentimiento
en todas las clases sociales. As! se pa-
tentizó en la conducción del cadÁver y fu-
nerales que se celebraron en sufragio de
Su alma.
Testimoniamos a sus hijos, hijos polí-
ticos, hermanos y demás familia nuestro
pésame sentido por la pérdida que les
aflige.
•
"'Hermanas las jotas 'Ion,
segun algunos pregonan,
más no cuando las entonan
en Ilna u otrll región.
Aunque pllrecen Iguales
no tienen las mismas notas,
yen este caso, fas Jotas
de una y otro, son rivales
Mas Navarra y Arogón
por i9;ualllevan la polma,
pues si una brota del alma
la otra del corazón.
y a iodo el mundo embelesa,
CU6ndo se oye en lo guitarra
cantor, la jota navarra




En un pueblo de Aragón,
<Iue no recuerdo cual es,
un fornido arat'tonés,
mas que mozo. mocetón,
y duro como un guijarro,
ante el umbral de la maña
que corteja. se acampana
la jola, con el guitarro.
Afirma la brava moza,
a la cual hace el amor.
que no hay quien cante mejor
las jOlas, en Zaragoza.
Esa opinión, que es la mio.
ninguno me la quebraTlla,
porque el mano toca y coTIla
con sobrada rnaestrla.
y aunque por las calles sopla
fuerte viento del Moncayo,
como en las noches de Mayo,
coTIla la siguiente copla:
«No hay quien me pare los pies
a mi con una navarra,
porque un mozo aragonés
no es ningun toro de [barra».
Los dos rivales, al fin
creo que se han de casar
si no el dio del Pilar,
el dio de San Fermln.
IV
<O. c.
Al compás de la RUllona,
que loca un mozo 13briego,
una chica, toda fuego.
canta la jola navarra.
Como del alma le brota
le imprime ftren expresión,
que no es Sólo en Af0ltón
donde se canta la jOls.
El que loca y la que canta
no son en jotas profanos;
élliene muy buenas manos
y ella muy buena g8r~ant8.
y se lucen 8 cual rnlls
como ordena y manda Dios.
pues ninguno de los dos
desea quedarse atrils.
Ella cantando se elpresa
y él se expresa en la guitarra,
porque es la jOl8 navarra
dif!na de [a aragonesa.
Que en una y otra región
se cantan con iKual fin;
en Navarro a San Fermín
y al Pilar en Aragón.
Mas toda alabanza es poca
para los protagonistas
Iluestros, pues son dos srlistas
111 que canla y el que lOca.
La voz ella oprieta 01 dar
fluís de ulla nota bizarra,
y el mastil tle la guitornl
el mozo que [a hace hablar.
y el uno del otro enfrente,
al tlurle el malo la entrada,
ella, con voz bien timbrada,
canta lo copla siguiente:
«He re~ido con mi churro
por razones que me callo:
no siente perder el burro






Desde el 15 de este mes queda abierta
la matricula exclusivamente para vigila-
dos durante la temporada de verano.
Los !liños permanecerán en el Colegio
de9a 12ymediayde3a7.
Lo mismo por la manana que por la taro
de se lendrá hora y media de clase con
repaso de asignaturas.
La pensión es de 6 pesetas al mes.
La Junta Directiva pone en conocimien-
lO de los antiguos señores socios. intere-
sados económicamente en la adquisición
de la pianola, que mañana jueves, dia 8,,
['elebrará una sesión para tratar de dicho
asunto y ruega la asistencia, a las 10'30
de la noche. a lodos aquellos señores (o
personas en quien deleguen) que presen-
len el debido justificante de la deuda con
ellos contraída por esta Sociedad, artvir-
tiendo que perderá todo derecho a recla-
mación quien deje de personarse en la fe-
cha y forma indicadas.
Jaca 5 de Julio de 1926. -El Secreta-
rio, lose YZlleJ.
Colegio de
Escuelas Pías d€ Jaca
!larda que pregona una rozo fuerte de cuerpo y
sana de esplritu. Mefls safio In eorpore safio que
diria cuftlquier erudito.
En Berlfn se hundi6 una casa matando a 12
personas e hiri(::ndo a 112.
El rápido de El Havrl.< a Paris descarriló re-
'ultando 18 viajeros.muerlos y 98 heridos.
En Francia una formidahle lormenta ha cau·
sado daños valuados en ITlIll:hos millones de
francos.
úmes~. Esta ya acordado que Abd-el-Krim
--erlÍ deporlado a Madagtlscar.
En Madrid. en la calle de ;orija una camio-
rela malo a un nii\o.
Ayer comenzó a verse el recurso por el error
judicial de Osa de la vegtl.
Ha llegado a Barcelona el aviador capitán
Ganarza.
.lIarles 6. Cerca de León voleo un auto~',
hubo tres muertos y un herido grave.
En una cape"! celebrada en M.orella (Caste-
in) hubo un muerto y un herido.
L:n incendio destruyó en Valencia una fá-
brlca de muebles.
-Se hll celebrado en Paris la primero reunion
lIc la Conferencia económica franco-espaiiO[a.
Se halla ¡:(ravemente enferma la Reina de
Suecia.
En el proceso seguido por el complot contra
.\\ustafá Kemal se pide la pena de muerte a un
u·ministro y trabajos forzados paro otros dos.
-Se ha concedido al I~ey de Espafla, en 0:1:-
frlrd, eltftulo de doctor «honoris causa~ en De-
r.:cho civil.
lIidrcoles 7. Un ex-cautivo, Serrano Torre-
rP.)cha hn recibido el homenaje de sus falOiiiares
y amigos por su vueltu al patrio solor. ti nte las
¡"tografias de actos ton simpáticos he~nos elpe-
tlmcntudo impresión profundA al ver sentada o la
I1I~dre e1el heróico soldado Mauuel Serrano To-
¡remacha, junto a nquel que fue hecho prisionero
/:11 Axtlir y que supo sufrir, resignado y digna-
"nte, las crueldades del ¡:autiverio durante lou-
cllClS meses.
Reflejllba en su semblante dona Purificación
11.1rremocha esa alegrIa tan dif1cil de definir que
[,lo sienten las buenas madres, que días y mAS
dios lloraron al hijo perdido y que hoy tiene a su
.Jo, alegria que veril aumentada ante el testimo-
"iu de carino y admiración que con el homenaje
Gue tan justamente melecfa le tributaban sus con-
\ccinos del Puente de Vallecas y los obreros que
,n el heroe y con sus hermanos compartieron











































































































































CUANTO PUEDA DESEU LO HALLARA
EN L A 2 5 • O O O
COMPRE USTEO EN LA 25.000
mariano Cavero.-Jaca
es la Casa que presenta mtis canli·
dad y variedad de arllculos
LA 25.000 tiene el depósito exclusi-
vo de Máquinas de coser NAU·
MAN.-Ciclos y Motos Peugeot.-
Artfculos para fotograffa Kodak.
LA 25.000 sigue el procedimienlo
de compras directas, por tanlo
ni tiene ni puede tener compv.ten·
cia en sus precios.
F?l?rsi(}n(l~
en todos los tamaños
y colocadas en sus huecos.
PRECIOI ECONOnlCOS 1 GRftN ftCTiVIDftD EN
El CYnPlInlENTO DE lOI ENCftRGOS
LA JACETAHA
Juan Lacasa y H~rmano
La 25.000
COMPRANDO en LA 25.000, ob-
tendrá positivas economfas.
I 1: '1 'C' 'Oc;: •._a..'"otEe J"" o'" .. mm,"":;' .. : 1...0
i ,BAÑOS O.E ~
. ~nnto IDutlllnnO ~
ljEM ¡;>o f\,A Q,A O FI el AL ~
;;
del20 de )"nio al 20 de Septiémbre I!.
l\ovena con ropa, 10'50 peselns.- .
Id sin ropa, 9 id.-Baño COII Jopa,
~ 1'25 id. Id. sin ropa, l' 10 id, ~
m LOS nSDNDl CnOUC'N CON ln nnrDRnOn ~
eakf,...tJ" 2i!: ""C J 'OU_... t )iO,*~_ .. t *"'t ) ..t4~
CNre.'P"nsal en f.ICA l1¡jos de Juan (¡arela
Cuentas de imposición en metálico con interés
LOS TIPOS D1~ INTF.RES QUE ABO:-i'A ESTE BANCO SON'
Prestamos con firnlas, sobre \'olore¡;, con monedas de oro, SObl e res·
)!:uardo!\ ~e illlposiciones hechas en esle &nco. DescuE'n!' ) Negocia·
ción de Lt,llrs:; y Efeclos Cornerci~leli.
DEPOSITOS Ero( CUSTODIA: Compra 'i venta de Fondos Públi·
cos. Pugo de cupones- CarlaS de CTl!dim. Informes comerciales,
comisiones. CIC.
PlaZ3 de San Felipe, núm. 8
ilparlado de Correos numo 31.-ZilRA<OOZA
••••••••••••••••••••••••
Prést..mos V descuentos
En las i!f1posiciones a plazo fijo de un ai'lo, 4 por 100. En las imposicio·
nes 11 plazo fijo de s"'is meses, a razOn de 3 y medio por tOO anual. En
las imp<h;icíones n voluntad, a razón de 2 y medio por 100 anua1.




f-'.<tnbICcil11iell~ufUlldado el :¡JlO 1845
.\turn. 1









I ~Jaza de la C:nnstitueión l 3
Próximamente instalación en JACA de una Sucursal
•
Venta ciirecta del productor al consumidor
SE SIRVE A DOMICILIO
Calle Mayor, 8 y paseo de la muralla junto al anliguo Seminario
Telegramas: NAVAlnO JACA Teléfono mim(:IO G
'-t. CASA DE PARDINILLA .J'
-¿:;;:X:;:~-':::¡;J> ~..:::;X::~:::$"'1'l:::::;:x::~::lI'"-;¡C::::'?<:::<:::::$"
Urbanización yConstrucciones A. S. M.
pedro Sánchet·meca
pelayo, G2.-BARCELOI'JA
í>irección tetegráflca V lelefónica: 5A"C"EMECA.--Telófono 1.704 A
Saneamiento de poblaciones
Edificaciones de todas clases
A plazos y por administración
Grandes facilidades en el pago




DesCUCll:O, negociación y cobro (le lelras Sf\bre todas las
plazas del Reino y del Extranjero. compra y \'e11ta de ""lo-
res públicos y descueLlo de toda clase de furones. giros,
cheques y carlas de crédllo. Depósitos de \·alores. Imposi-
dOlles abommdo n la visla 2 111 "1<> mllml
~ 3 meses 3 112 • »
»6' .} ~ Jt
un año 4 112 • »
Sobre eslúS IIpOS de interes llamamos la alClI1'10n por ser
esle establecilllicnlO el ql:e más abona el1 las imposiciones a
fecha flj'I.-Seguros de ~ida e incendio.
CilJa de ahorros: Imposiciones I~es,le una peseta "asla
diez lIul. abonomlo el tres y medio por °10 anual. \'erilic¡indo
~e todos los <lilas un ~orle') de gran nll'llerO de premios en lI'e
lálico dedicado a esta sección parfl estímulo del (¡horro.
Hijos de J. García - Jaca
Banco Ara~onés de Se~l.Jros
y Crédito























Se al q u ¡la 1111 piso <l~l.II!C·bln·lo. l HI~O





C,IPITAL: 10.000.000 de pesetas
RescrV:lS: 4.100.000 pes las
-
---'
Se ruega a quien haya comprado O en·
cOlltrndo la novilla quc <l cOlllJ:~uaciól1 se
rcscila, que asi lo manifieste a su propie·
tario, que lambién ~e indica:
t\:odlla 'de trcs nños. pelo rojo, oreja
dererha COII rcsaque pam 'ldetanlt:. oreja
izquierd¡1 con resaque ¡l,ara alrjs. anca dc-
rcclm marcada a fuego con letra L.
I)c5n~,Mcc:6 dl' la fC"Tiil de Janl \' ('s
pro;'liUilrln n. \'icentc La~ratm Terréll
de Sin's 1 1h:C'lO.
• =
por :1Il1\)liadón eflla inslalación. se vcn-
dc IHln IlIlIp\,1 cOI1\hinall<l SCl1li-lllIeV<l ('ti
perfrctll t'slado. componiéndose de lIn<l
cnbH deSC<llIladord, UIl potclllC ns¡mildor,
1111 Ir,{Irhl'¡ÓIl pl1f<l sCl1lill<1s rcdOIlI!~S. i.n<l
CUilllllllil (l'pilladl'ra y \111 cilindroJc Jcpa·
!'O. ton clcvfldorcs COlllp!CIOS y <Illeso-
riM; se rJfm~ CIl bllC'llaS cTll1dlciolJ('s. Di
riglrsc a Sil dlletio F. MAI\TINEZ. Fábri·






V e 1 d .. un local de 25I e me1 ros de largo
por:-. .le ¡.llCI!O \. I~ l1'clros d~ altura en
la C<lli(' dl'l TOfll lHílllcrO j, dupliCadO. In-
hmllcs': .\\ayOl. 31.
préstamos J1ipo~ecarios
i\. ,>; cm nrg<J1111 s de ('florlll, r c~la d;.Jse
de opn<1c:(,ncs pl,r (\lcnta elel C:nc:; Ni·
.pe::c:::.rio de España.
o;;,;. t·'" .. , 1- q II ·1 1a lm;t habitaCión
J \,... '" \ iH11l1cblada o se
"dlll.1:r.:1I '" .. 11Ill'::'pCl!L"i C':-'llbh,'~. o solo
IMr,t ¡tOfllllr. HHúln: ~ol, 1~.1'"
tres campoS.
Uno en la
1'¡lrtld<t dE' BarbaYOlll'!'. llal11adO !.;;¡ FO}'é1-
za d,~ I I f¡l11rgas de (·ahidn. Olro ('l! el
I'ue'nl(: tiC' (iuaso dI' dos olh'ZO'Hl<lS \" aIro
t'll t ',I'llpancijll dc cuatro cahizadas.
IlIturll:C~: Santiago Lardiés.
Oependiente
11"¡(';;;la ('11 1.1 b;uhcli'l tic la
J).lf'lllll', .\\:Jyor. 1ft-Jara.
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